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S U M M A R Y 
T h e a u t h o r h a s d i v i d e d h e r s t u d y i n t w o p a r t s . I n t h e f i r s t s h e m a k e s a b r i e f 
r e v i e w of t h e h i s t o r y of t h e i b e r o - r o m a n c i ty C a s t u l o f r o m t h e b e g i n n i n g of i t s d e -
cHne in t h e t h i r d c e n t u r y u p t o t h e p e r i o d w h e n , u n d e r t h e V i s i g o t h y d o m i n a t i o n , 
it b e c o m e s t h e E p i s c o p a l S e e . I n t h e s e c o n d p a r t of t h e s t u d y t h e a u t h o r d e s c r i b e s 
t h e s t r a t i g r a p h y of t h e a r q u e o l o g i c a l s i t e of C a s t u l o , e x c a v a t e d b y t h e P r o f e s o r 
J . M . B l á z q u e z in u n i n t e r r u p t e d c a m p a i g n s b e t w e e n los y e a r s 1 9 6 9 a n d 1 9 8 3 . T h e -
se c a m p a i g n s b r o u g h t t o l i gh t t h e f o l l o w i n g c u l t u r a l s e q u e n c e s : B r o n z e P h a s e ; 
O r e t a n a P h a s e ; P u n i c P h a s e ; R o m a n P h a s e . 
E n el a ñ o 1 8 5 1 P. M a d o z ' " e s c r i b í a , a c e r c a d e la c i u d a d i b e r o r r o m a n a d e 
Castulo'^ ' , s i tuada e n las p r o x i m i d a d e s de L ina res , J aén (fig. 1): " U n a c iudad tan p o d e -
(1) Diccionario Geográfico, Madrid, 1851. 
(2) Parte de la bibliogralia antigua sobre Castulo: G. L O P E Z PINTO, Hi.storia apologética de la muy cmti-
quísima ciudad de Castuio, Manuscrito de la Biblioteca Nacional, núin. 1251, Madrid, 1657. J. 
TTNEZ D E M A Z A S , Descripción del sitio y minas de Castulo. Manusci i to B 144 (Colección Salazar), 
Real Academia de la Historia. J. B. de Erro y AZPTROZ, Alfabeto de la lengua primitiva de España y 
explicación de sus más antiguos monumentos de inscripciones y medallas, Madrid, i 806, pp. 144-152, 
174-183. M. DE G O N G O R A , Viaje literario por las provincias de Granada y Jaén, Manuscri to 11, 3, 
7, 18, Madrid, 1860. M, A C E D O , Caslulo: Estudio histórico acerca de la creación, vida y existencia de 
esta aittigua ciudad y sus relaciones con la de Linares, Madrid, 1902. A. Cazaban, Un monumento ne-
cesario: Aquí fue Castulo, Don Lope de Sosa, I. VII, 1919. Id., Un proyecto de hace cincuenta años: el 
monumento a Caslulo, Don Lope de Sosa, t. XV, 1927. AVE, La esfinge de Castulo, Don ÍMpe de Sosa, 
t. VII. E. C A M P O S , Castulo, puerto de mar, Don Lope de So.vo, t. VIL M. DE LA PAZ, Castulón, lo 
que va de ayer a hoy, Don Lope de Sosa, t. VIH, 1920. L. D E C A S T R O Y BAREA, Linares visto por el 
pasado, Rev. Linares, t. I, 1, 1951.1. S A N C H E Z C A B A L L E R O , Grecia, Castulo y Linares; tres fuentes 
en el hilo de la historia, Rcv. Liruires, t. I, 3, 1951. A. Carcopa, Herencia abandonada, Rev. Linares, l I, 
10, 1952. A. DE LA T O R R E , Castulo. su decadencia y su ruina. Rev. Linares, t. I, 11, 1952. M. CAL-
Z A D O , Castulo y sus monedas I, ficv. Linares, l. II, 34, 1954, Id., Castulo y sus monedas II, Rev. Lina-
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rosa y cé l eb re se ha l la r educ ida h o y al cor t i jo de C a z l o n a , r e s iduo de su an t iguo n o m -
bre . El l i m o . Sr. D. F r a n c i s c o Pérez B a y e r v is i tó es te s i t io , en el viaje q u e h izo a A n d a -
lucía, año 1782, y d ice : q u e a la d e r e c h a del río G u a d a l i m a r hay un m o l i n o , q u e se lla-
m a d e la C a l d o n a . D e s d e es te m o l i n o c o m i e n z a a e l eva r se un m e d i a n o co l l ado y c o m o 
a un tiro de ba la se d iv ide en d o s , q u e d is tan en t re sí unos 100 p a s o s , de j ando en m e d i o 
un p e q u e ñ o a r royo . E n el co l l ado de la d e r e c h a se e leva una g ran torre de h o r m i g ó n y 
a l r ededo r hay ot ras dos to r res y ru inas y c i m i e n t o s de ot ras q u e m u e s t r a n habe r h a b i d o 
allí r ec in to d e c iudad o for ta leza. En el co l lad i to de la izquierda hay una e rmi ta d e San-
ta Eufemia , bas t an te capaz , con su atr io y una p e q u e ñ a hospede r í a . Toda es ta e rmi t a , 
por den t ro y fuera y el atr io es tán e n c a s t r a d o s de insc r ipc iones r o m a n a s y en la c i r cun-
ferencia de la e rmi t a hay u n a se lva de t rozos de c o l u m n a s y cap i te les , fes tones y volu-
tas d e var ios ó r d e n e s l isas , es t r iadas de var ios bus tos y t a m a ñ o s " . 
A s í fue,las p i ed ras q u e c o m p o n í a n los s u n t u o s o s edif ic ios r o m a n o s d e é p o c a s re -
p u b l i c a n a y a l to imper ia l d e C a s t u l o se d i s e m i n a r o n por toda la c o m a r c a . P i ed ras lisas 
o c o n t e n i e n d o in sc r ipc iones , cap i te les , f r isos, e tc . , se e m p l e a r o n en el a l z a d o d e n u e v a s 
c o n s t r u c c i o n e s o b ien pa ra la fabr icac ión d e cal en los ca l eyos . A n t o n i o d e la Torre ' ' ' , 
r e f i r i éndose a la cons t rucc ión del d e n o m i n a d o P u e n t e Q u e b r a d a sobre el río G u a d a l i -
mar, apor t a da tos q u e nos in te resan , a ce r ca de la d i spe r s ión de las p iedras de C a s t u l o : 
" L ó p e z P in to en su Historia Apologética de la muy antiquísima ciudad de Castulo, di-
ce: " L e v a n t ó s e un gran p u e n t e sobre el Tajo P a r n a s o ( G u a d a l i m a r ) , po r N i c o l á s N i v a -
n io , a rch i t ec to a f a m a d o , d i g n o de m e m o r i a ; sus ob ras le f ian. E s p u e n t e p r inc ipa l , cin-
co o jos t iene , h e r m o s u r a d e m u e s t r a , t o d o d e p iedras m a y o r e s , l ab radas a g ran cos ta , 
t ra ídas de Cas tu lo . A q u í h a y insc r ipc iones de cifra r o m a n a en f o r m a la t ina , c o n g ran-
des fo l lages , co rn i sas , m o l d u r a s , f iguras supe r io res , si ya a lo ca r in tho n o m e n o s en j ó -
n i c o . A q u í ha l l ó A m b r o s i o d e M o r a l e s a q u e l l a p i e d r a a c a b a d a d e U n c i n u s S e v e r u s , 
con t í tu lo C a l c e d o n e n s i s Fa r i , q u e t u v o P laza m a y o r en m e d i o d e Cas tu lo" . Es t e es u n 
e j e m p l o c o m o se p o d r í a n c i tar o t ros m u c h o s . 
El dec l ive de C a s t u l o c o m i e n z a a par t i r de la cr is is del s ig lo III y se p r o l o n g a , con 
a l g u n o s pa rén tes i s , a lo la rgo del Bajo Imperio'*' . L a cr is is d e C ó m m o d o y de la A n a r -
neda de Castulo, Rev. Linares, t. I l l , 67, 1957. R. C O N T R E R A S , Linares y el Monte de la Plata, Rev. 
Linares, t. 11, 37. E. H I D A L G O , Castulo en la Historia de España, Rev. Linares, t. II, 42, 1954. M. DE 
L A PAZ, La Puente Quebrada, Rev. Linares, t. II 45, 1955. M. L O Z A N O , Castulo, la perla del Guadali-
mar, Rev. Linares, t. II, 46, 1955. C. MIELAN, La moneda de Castulo, Rev. Linares, t. III, 80, 1958. 
(3) Castulo y la Puente Quebrada, Rev. Linares, t. I, 12, 1952, p. 4. 
(4) Sobre el Bajo Imperio en Hispania, véase, entre otros: J. ARCE, "El Edictum de pretiis y la Diócesis 
Hispaniarum. Notas sobre la economía do Hispania en el Bajo Imperio romano", Llispania 39, 1979, Id., 
"La Notilia Dignitatum et l 'armée romaine dans la Diócesis Hispaniarum", Chiron 10, 1980. Id., El últi-
mo siglo de la E.spaña romana: 284-409, Madrid, 1982. Id., España entre el mundo antiguo y el mimdo 
medieval, Madrid, 1988, J.M. B L A Z Q U E Z , La Romanización 11, Madrid, 1975. Id., Historia social y 
económica. La España romana (siglos Hl-IV). Madrid, 1975. Id., "Arte y sociedad en los mosaicos ro-
manos del Bajo Imperio", Bellas Artes, 6, 1975, pp. 19 ss. Id., "Rechazo y asimilación de la cultura ro-
mana en Hispania (siglos IV-V)", Assimilation et resistence à ta culture greeo-romaine dans le Monde 
Ancient. VI Congr. Int. des Etudes Clas.siques. Bucarest-Paiis, 1976, pp. 63 ss. Id., Economía de la His-
pania romcma. Bilbao, 1978, Id. Historia económica de la Hispania romana, Madrid, 1978, pp. 242 ss. 
Id., "la Botica en el Bajo Imperio", Latomus XXXVII , 1978, pp. 445 ss. Id., "Conflicto y cambio en 
Hispania durante el siglo IV", Tran.sformalions et conflicts au ¡Ve siècle 37, Bonn, 1978, pp. 445 ss. Id., 
"Derimes Hispaniens im 4 und 5 Jh", Roman Frontier Studies, Oxford, 1980. Id., "Die Niederlassungen 
der barbaren im Okzident und ihre sozial-ökonomischen Nebenwirkungen", Actes du VU e Congrès de 
la E J.E.C. 2, Bucarest, 1983, pp. 73 ss. Id., "Problemas económicos del Bajo Imperio en España", E.'itu-
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qu ia Mili tar , a g r a v a d a en a l g u n o s lugares de la Pen ín su l a po r los s a q u e o s , o c a s i o n a r o n 
la d e c a d e n c i a d e las c i udades , q u e ya no se r e p o n d r á n n u n c a to t a lmen te . F u e d e b i d o a 
los c o n s i g u i e n t e s efec tos de la crisis pol í t ica , es decir , los p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s , de -
g r a d a c i ó n de la m o n e d a , inf lac ión, e sca sez d e n u m e r a r i o , fal ta de r e c u r s o s . Se as is te a 
la evo luc ión del cap i t a l i smo esc lav is ta al la t i fundis ta , a p o y a d o en el co lona to . H a y una 
p r o p e n s i ó n a t e saur iza r ante pos ib les a m e n a z a s , ex te r io res y fiscales. El h o m b r e q u e 
p o s e e capi ta l dec ide v iv i r en el c a m p o , en sus t ier ras , d o n d e se instala . A s í e scapa a los 
ca rgos púb l i cos c i u d a d a n o s , q u e ahora se conve r t í an en ca rgas , y a las c o n t r i b u c i o n e s . 
L a crisis po l í t i ca de l s ig lo III es c o n o c i d o q u e no afectó a H i s p a n i a con t an ta in-
t ens idad c o m o a otros lugares del Imper io , p o r q u e , en t re o t ras cosa s , ago tadas sus m i -
nas y a n o era e s p e c i a l m e n t e n i te resante para el g o b i e r n o de R o m a . A d e m á s , aqu í n o se 
puede hab la r d e una cr is is e c o n ó m i c a p r o p i a m e n t e d icha , g rac ias a la exce l en t e p r o -
ducc ión agr íco la . Es to s u c e d e en C a s t u l o , lo m i s m o q u e en el res to d e la Bé t ica y o t ras 
z o n a s . Pero las m i n a s h i s p a n a s de ja ron d e exp lo t a r se a par t i r del final de la d inas t í a d e 
los s eve ros , a u n q u e a ú n hub i e r a a l g u n a b ú s q u e d a de mine ra l . Y C a s t u l o era una c i u d a d 
e s e n c i a l m e n t e mine ra . L a cr is is de la mine r í a no c a b e d u d a la afectó s e n s i b l e m e n t e . La 
c iudad , d e s p o s e í d a de l se l lo d e d is t inc ión y d i n a m i s m o q u e le confe r ían las r icas y an-
t iguas famil ias y los c o m e r c i a n t e s de toda índole , q u e en el la hab i t aban du ran t e los si-
glos I y II e inc luso u n a par te del III, pasa rá a conver t i r se en una loca l idad con sel lo 
p r o v i n c i a n o y pueb l e r ino , sin ras t ro d e la an t i gua br i l lan tez , c a d a vez m e n o s p o b l a d a y 
con m e n o r ca l idad d e hab i t an tes . 
A b a n d o n o m a s i v o de la c i u d a d por sus m o r a d o r e s en es tos m o m e n t o s no d e b i ó 
exist ir , lo h u b o m a y o r sin duda d u r a n t e las i nvas iones del a ñ o 4 0 9 . En esta é p o c a u n a 
ley (C.77í. 14.7.1) o r d e n a a los m i e m b r o s de los collegia h u i d o s al c a m p o o q u e h u b i e -
ran a b a n d o n a d o sus m u n i c i p i o s , r eg re sa r a la c iudad . L a ley n o se sabe c o n segur idad 
si se ref iere a la Pen ínsu la . 
E n C a s t u l o , da t adas en el Ba jo I m p e r i o , a p e n a s hay in sc r ipc iones ni escu l tu ra . D e 
la s e g u n d a m i t a d del s ig lo III hay una inscr ipc ión d e d i c a d a a Valeriano' ' ' ' a n o m b r e de 
la Resp(ublica) Cas I tul I (onensiuin) Devota Nuniini Malesi (at)ique eiusl Ex D(ecre-
to) D(ecuriunum). La b a s a en la q u e se hal ló la insc r ipc ión es de p i e d r a a ren isca . C o n -
trasta con otras basas q u e se encuent i ' an en el m u s e o d e L ina re s , de m á r m o l , d e d i c a d a s 
a pa r t i cu la res d e alto r a n g o de los s iglos I y II . P a r e c e pa radó j i co q u e la basa e r ig ida 
para h o n r a r a un e m p e r a d o r sea d e mater ia l m á s p o b r e q u e las des t inadas a la honra de 
dios en Homenaje a Don Claudio Sánchez Albornoz en sus 90 años, 1, Buenos Aires, 1983, pp. 137 ss. 
Id., "Transformaciones sociales. Descomposición de las formas artíslicas en la antigüedad clásica", 
Fragmentos 10, 1987, |)p. 25 s. J.M. B L A Z Q U E Z y otros. Historia de E.spaña. España Romana 2, Ma-
drid, 1983. Id., Aportaciones al estudio de la España romana en el Bajo Imperio, Madrid, 1990. J.M. 
BLAZQUIÌZ. M.P. GARCÍA G E L A B E R T . "Castulo en el Bajo Imperio", / Coloquio de Historia Anti-
gua de Andalucía, Córdoba 1988, en prensa. Id., "Castulo, Conquista romana y modos de intervención 
en la organización romana y territorial", Elche, 1989, en prensa. A. C I I A S T A G N O L , Les spagnoles 
dans l'aristocratie gouvernamenlale de Théodose, "Les empereurs romaines d'Espagne". París, 1965. 
M.P. GARCIA-GELABERT, J.M. BLAZQUEZ, "La imporlancia de Castulo en la Alia Andalucía", 2'' 
Congre.w de Llistoria de Andalucía, Cói'doba, 1991, en prensa, L. GARCIA M O R E N O , "Espaiía y el 
Imperio en época teodosiana", / Concilio Caesaraugustano, Zaragoza, 1980. Id., "La invasión del 409 
en E.spaña: nuevas persiieetivas desde el punto de visla germano". Ejército y Sociedad, León, 1985. 
(5) A. CABEZÓN, "Basa en honor del emperador Valeriano hallada eu Caslulo, inédita", Orelania 3, 1959, 
pp. 272-283. R. CONTRERAS, "Castulo y e l emperador Valeriano", Orelania 23-24, 1966, pp. 245-266, 
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par t i cu la res . T iene su exp l i cac ión en q u e la basa of rec ida a Valer iano se levanta en una 
de las é p o c a s m á s dif íci les del Imper io r o m a n o , la Anart juía Mil i tar . 
En C a s t u l o n o se ha ha l l ado n ive l de des t rucc ión súbi ta o de incend io , q u e pueda 
es tar a t e s t i guando h e c h o s v io len tos l l evados a c a b o po r las cor re r ías d e f rancos y ala-
manes'" ' . R e s p e c t o a es tas i nvas iones , o me jo r i ncu r s iones , e sc r ib ie ron , en t re o t ro s , A u -
relio Víc tor {Epit. de Caes. 33 .3) , E u t r o p i o (8 .8 .2) , San ,Ierónimo{C/7/Y;//. 2 2 8 0 ) , Prós-
p e r o de T i r o {Epil. Chroii. 4 4 1 , 8 7 9 ) , N a z a r i o (Paiieí>. Cansí. Aiig. 17,1) y O r o s i o 
(Uist. adu.paíi.Wl\:22,l-'i y VII, 41.2). O r o s i o a p ropós i to de las invas iones g e r m a n a s 
del 4 0 9 , ind ica q u e n o p a d e c í a Hispan ia po r p r i m e r a vez a es tos p u e b l o s , pues ya hab ía 
s ido s a q u e a d a "en é p o c a del e m p e r a d o r G a l i e n o du ran te casi 12 años , en un una inva-
sión de los í>ermaiii". 
A pr inc ip ios del s ig lo IV hab í a en C a s t u l o o en su a l r ededores g r a n d e s edif ic ios 
de r ru idos , q u e se rv ían c o m o cantera de s i l lares , lo cual es tá a t e s t iguado po r las excava-
c iones a r q u e o l ó g i c a s s i s t emát icas rea l i zadas en el y a c i m i e n t o . A q u í es m á s v i ab l e pen-
sar q u e es tos edi f ic ios , ya m e d i o a r r u i n a d o s , fueran de r r ibados ú n i c a m e n t e para ut i l izar 
sus ma te r i a l e s en ot ras c o n s t r u c c i o n e s q u e se a lzaron e n es te s ig lo y n o ob je to de las 
t rope l ías d e las bandas g e r m a n a s . 
El s ig lo IV p a r e c e q u e fue p a r a H i span ia d e paz y de re la t iva p rospe r idad . Y l legó 
a a lcanzar , sobre todo la m i t a d nor te , m o m e n t o s d e e s p l e n d o r e i m p o r t a n c i a pol í t ica , 
con el a s c e n s o al t r ono d e T e o d o s i o , r e s id t ado d e la inf luencia del clan h i spano . 
Los a ñ o s de g o b i e r n o d e la Te t r a rqu ía t ra jeron una r ecupe rac ión pa rc ia l d e la v ida 
u rbana , c o m o en el r e s to del Impe r io . L a c t a n c i o (De mort. persec. 7 ,8 -10) , c o n t e m p o -
r á n e o de los h e c h o s q u e nar ra , a c u s a a D i o c l e c i a n o de una fuerte pas ión por edificar, 
q u e m o t i v ó q u e m u c h o s hab i t an te s de las p o b l a c i o n e s las a b a n d o n a s e n , d a d o q u e se re-
q u i s a b a n ob re ros , a r t e sanos y m e d i o s de t r anspor t e de t o d o t ipo . Es p r o b a b l e q u e las 
t ierras d e C a s t u l o fueran a fec tadas por es ta " insac iab le pas ión de edi f icar" q u e se c o -
m u n i c ó t a m b i é n a los pa r t i cu l a re s , pe ro ya n o se p o s e í a la r i q u e z a d e a n t a ñ o y sus 
c o n s t r u c c i o n e s se l evan tan c o n m a t e r i a l e s p r o c e d e n t e s d e los ed i f ic ios a n t i g u o s . L a 
mura l l a se d e b i ó r e h a c e r en esta época , c o m o las de tan tas o t ras c i u d a d e s h i s p a n a s , an-
te la a m e n a z a la tente d e las incur s iones g e r m a n a s . L a e r ecc ión d e muraUas y su con-
se rvac ión r e p e r c u t i ó en la e c o n o m í a d e los v e c i n o s d e las c i u d a d e s . C o m o m a n o de 
o b r a se u t i l i za ron los cnllegia (Ma l .XI I Í ) . M a s t a rde , los c i u d a d a n o s es taban o b l i g a d o s 
a pa r t i c ipar en los t rabajos (Cod. Theod. 16,10) y las au to r idades de las p rov inc i a s vi-
g i l aban el c u m p l i m i e n t o d e esta n o r m a {Cod. Theod. 15 ,1) . C a s t u l o n o redujo su casco 
u r b a n o c o n pos te r io r idad a es tas p r i m e r a s i nvas iones y a la r e s t au rac ión de las mura -
l las . T a m b i é n , c o m o índ ice de lo e x p u e s t o ar r iba , acerca d e una cier ta r e c u p e r a c i ó n de 
las c i u d a d e s , las t e r m a s , s i tuadas en los bar r ios a l tos , en un lugar m u y p o b l a d o , fueron 
ed i f icadas en el s ig lo IV"' . A u n q u e los m u r o s es taban l evan t ados con ma te r i a l e s de de -
(6) J. Al^CE, ' T a crisis del siglo ÍIT en Hispania y las invasiones bárbaras", HA 8, 1978, pp. 275 . ,I.M. 
B L A Z Q U E Z , La crisis del siglo III en Hispania y Mauritania 'l'iiigilana, Hispania 108, 1968, Id., La 
crisis del siglo III en la Bélica, Granada, 1981. Á. KING, M. HENING, The roman west in the third 
century history, Oxford, 1981. 
(7) M.A. ELVIRA, "Catas nos. 6, 7, 8", en J.M. BLAZQUEZ, R. C O N T R E R A S , ,T. U R R U E L A , Castulo 
¡V. EAR 131. 1984. pp. 233-247. 
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secho , c o m o e ra usual en aque l los m o m e n t o s , e s t a b a n r ecub ie r tos c o n p lacas d e már-
mo l , seña l d e q u e la p o b r e z a en la d e c a d e n c i a , aún n o se h a b í a a d u e ñ a d o d e Cas tu lo . 
Parte d e la v i l la d e n o m i n a d a del Ol ivar , loca l izada in l r amuros ,en la z o n a cent ra l , hac ia 
el e s te , t a m b i é n se r e a c o n d i c i o n a en es te siglo"*'. Se e r ige sobre ed i f i cac iones an te r io -
res , d e las q u e se c o n s e r v a la c i m e n t a c i ó n , po ten te , c o m p u e s t a de s i l lares de g r a n d e s 
d i m e n s i o n e s e s c u a d r a d o s , b ien ta l lados . L a ú l t ima fase es de s i l larejo y res tos de edif i-
c ios i m p o r t a n t e s a l to imper ia l e s . 
H u b o en el s iglo IV en H i s p a n i a c i u d a d e s f lorecientes , en t re las q u e ya no se con -
taba C a s t u l o . En la car ta de Pau l ino , el futuro o b i s p o de Ñ o l a a su maes t ro , el poe ta ga-
lo A u s o n i o , q u e hab ía r e p r o c h a d o a su d i s c ípu lo el habe r se re t i rado a los m o n t e s C á n -
tabros , a c i u d a d e s a b a n d o n a d a s , c o m o Bílbi l is , I lerda, y Ca lagur r i s , le r e s p o n d e que no 
vive en esas c i u d a d e s des ie r tas (versos 2 2 1 - 2 2 3 ) , s ino en c i u d a d e s impor t an t e s en t re 
las q u e ci ta C a e s a r a u g u s t a , B a r c i n o y Ta r raco , y a f i rma q u e c o m o és tas hay m u c h a s 
c i u d a d e s entre el Eb ro y el Bet is (ve rsos 2 2 5 - 2 3 8 ) . 
L a r ecupe rac ión de las c i u d a d e s , rep i to , fue un f e n ó m e n o c o n t e m p o r á n e o de los 
años d e la Te t ra rqu ía y d e C o n s t a n t i n o , m a s n u n c a r e c u p e r a r o n su p a s a d o esp lendor , su 
nivel d e v ida , o t ros e ran ya los p r e s u p u e s t o s en los q u e se b a s a b a el p o b l a m i e n t o . 
E n C a s t u l o e f ec t ivamen te se cons t ruye . N o obs tan te , u n a pa r te del con jun to deja-
ra de ser hab i t ab l e , a r r u i n á n d o s e , a u n q u e c o m o ind iqué , el p e r í m e t r o del lugar , c o n 
pos t e r io r idad a la r es taurac ión d e las m u r a l l a s , n o d i s m i n u y ó . T a m b i é n es p robab l e q u e 
n u m e r o s a s casas pe rd i e sen su c o n d i c i ó n an te r io r de r e s idenc ia señor ia l . E n el s ig lo IV 
en O c c i d e n t e los cur ia les , m a g i s t r a d o s , func ionar ios , mi l i ta res re t i rados , la t i fundis tas 
en gene ra l , p refer ían res id i r en villae e x t r a m u r o s q u e en el in ter ior d e las c i u d a d e s , y 
los r i cos c o m e r c i a n t e s , y a n o p o d í a n e n c o n t r a r a l ic iente e c o n ó m i c o en luga res e n los 
q u e la ac t iv idad e c o n ó m i c a h a b í a d i s m i n u i d o s e n s i b l e m e n t e . 
í n d i c e del ba jo n ive l de v ida de C a s t u l o es uno d e sus c e m e n t e r i o s - e l d e n o m i n a -
d o de la Pue r t a Norte"'"-, por e n c o n t r a r s e j u n t o a la v ía d e en t r ada no r t e d e la c iudad . 
S e g ú n J . M . Blázquez ' "" se fecha en el s iglo IV y según A . M . C a n t o " " en el s ig lo I, e n 
su p r i m e r a m i t a d . L l a m a la a t enc ión la p o b r e z a d e los e n t e r r a m i e n t o s , e n c u a n t o a 
a juares , lo cual es tá i n d i c a n d o un e s c a s o p o d e r adquis i t ivo en los d e u d o s q u e a c o n d i -
c iona ron las sepu l tu ras . N o h a y q u e descar tar , q u e la par te r ica de la p o b l a c i ó n se e n t e -
r rara en o t ra zona , pues han apa rec ido y s iguen a p a r e c i e n d o , m e r c e d a la l abo r de los 
fur t ivos, sa rcófagos d e p l o m o , m u y p r ó x i m o s a es ta nec rópo l i s . 
H a c i a el 4 0 9 p e n e t r a n de n u e v o g r u p o s fo ráneos y es s ab ido c o m o se conv ie r t e 
(8) .J.M. B L A Z Q U E Z , E MOLINA, "La villa urbana del Olivar", en J.M. B L A Z Q U E Z , Castulo II, EAE 
105, 1979, pp. 109-254. J.M. BLAZQUEZ, M.P. GARCIA-GELABERT, "La villa urbana del Olivar, 
Castulo, Linares", Arqueología 76, 1987, pp. 62-63. Id., La villa de "El Olivar", Castulo, Jaén, Homena-
je a F. de Palol, Barcelona, 1988, en prensa, M.P. GARCÍA G E L A B E R T , J.M. B L A Z Q U E Z . Castido 
VI, en prensa. 
(9) J.M. B L A Z Q U E Z , E. MOLINA, "Necrópolis de la Puerta Norte de Castulo", en J.M. B L A Z Q U E Z , 
Castulo I, Acta Arqueológica Hispánica 8, 1975, pp. 237-304. A.M. C A N T O , "Necrópolis de la Puerta 
Norte. Campañas de 197! y 1972", en J.M. B L A Z Q U E Z , Castulo II, i)p. 9-87. J.M. B L A Z Q U E Z . "No-
tas sobre la necrópolis", en Castulo II, pp. 88-90. 
(10) J.M. B L A Z Q U E Z , E. MOLINA, "Necrópolis de la Puerta Norte de Castulo", p . 291 . J.M. B L A Z -
QUEZ, Notas sobre la necrópolis, pp. 88-90. 
(11) "Necrópolis de la Puerta Norte. Campañas de 1971 y 1972", p. 86. 
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H i s p a n i a en e scena r io de u n a e spec i e d e gue r ra civil en t re los pa r t ida r ios del e m p e r a -
dor l eg í t imo d e O c c i d e n t e , H o n o r i o , y el usurpador , d u e ñ o de G a l i a y Br i tania , C o n s -
tan t ino III"-' . O r o s i o {Hist. adu. pág. VI I , 4 -9 ) , c o n t e m p o r á n e o d e los sucesos q u e na-
rra, h a s e ñ a l a d o los funes tos efec tos d e es ta invas ión , q u e ya de f in i t ivamen te acaba r í a 
a s o l a n d o y d e s e r t i z a n d o los cen t ros de pob lac ión . 
De m a n e r a lenta p e r o con t inua , se p r o d u c e el a s e n t a m i e n t o v i s igodo , d e s d e fina-
les del s iglo V y a lo la rgo del s ig lo VI , en p r inc ip io como foederali del Imp e r i o , c u y o 
c o m e t i d o , al m e n o s en apar ienc ia , e ra la e x p u l s i ó n de los g e r m a n o s , s u e v o s , v á n d a l o s 
y a l anos , q u e h a b í a n c o n v e r t i d o la Pen ín su l a en e s c e n a r i o de sus cor re r ías , d e v a s t a n d o 
y m a t a n d o . 
D u r a n t e el p e r í o d o d e d o m i n a c i ó n v i s igoda C a s t u l o aún t iene una c ie r ta v ida , m u y 
precar ia pe ro efec t iva , p u e s t o que es sede ep i scopa l . Su ob i spo , S e c u n d i n o a p a r e c e co-
m o f i rmante en las ac tas del Conc i l i o de I l iberr is (Elv i ra , G r a n a d a ) , c e l eb rado n o antes 
del 3 0 0 ni d e s p u é s de l 3 1 4 . N u e v a m e n t e as is te el o b i s p o c a s t u l o n e n s e , A n i a n o , al C o n -
ci l io d e Se rd i ca (Sof ía) , de l 347 . E n é p o c a v i s igoda s ignan o b i s p o s de C a s t u l o e n los 
conc i l ios has ta el X I , en q u e ya en su lugar apa r ece R o g a t o , o b i s p o de Bia t ia , Baeza . 
L a s e d e ep i scopa l , se t r a s l adó d e s d e C a s t u l o a Baeza , du ran t e el r e i nado de R e c e s v i n -
to. El lo es tá i m p l i c a n d o la p o c a i m p o r t a n c i a de aque l la c iudad . L a invas ión á r abe con 
la p r i m e r a ba ta l la d e Q a s t u l u n a y las suces ivas revue l t a s d e los m u l a d i e s deb ie ron que -
bran ta r aún m á s al y a a r ru inado case r ío . 
C a s t u l o es n o m b r a d o d u r a n t e la R e c o n q u i s t a c u a n d o A l f o n s o V I el B a t a l l a d o r 
c o n q u i s t a B a e z a y C a z l o n a (Cas tu lo ) y al p o c o las p i e rde . F e r n a n d o III r e c o n q u i s t a 
B a e z a y C a z l o n a y c e d e és ta al C o n s e j o d e B a e z a . 
E n el a ñ o 1350 C a z l o n a , a g r e g a d a a B a e z a , es m o t í v o de cues t ión j u r í d i ca en t re 
B a e z a y L i n a r e s . L i n a r e s ob t i ene d e F e r n a n d o I V q u e C a z l o n a l e sea ced ida , h e c h o q u e 
con t i nua h a s t a la fecha . Po r es tos t i e m p o s apenas d e b í a con t ene r la a r ru inada pob la -
c ión hab i t an t e s . Se conv ie r t e en re fugio de b a n d i d o s q u e lo e n c u e n t r a n c o n fac i l idad en 
los g r a n d e s edi f ic ios , sin d u d a ya s e m i d e r r u i d o s . 
L a i n s e g u r i d a d del lugar y sus c o n t o r n o s p r o v o c a n , en el s ig lo XV, e n el 1 4 4 5 , q u e 
el C o n c e j o d e la c i u d a d d e B a e z a , según cons t a en el Libro del Cabildo h i c i e ra m e r c e d 
de las Torres de C a z l o n a al v e c i n o J u a n d e T a r a n c ó n p a r a h a c e r casas . A q u í c o m i e n z a 
p u e s el e x p o l i o , hac i a el exter ior , d e p i ed ras de la c i u d a d r o m a n a . 
A s í p u e s , C a s t u l o , a b a n d o n a d a y e x p o h a d a , q u e d ó o l v i d a d a du ran t e s ig los . M a s 
ya a par t i r de l s ig lo X V al m e n o s , í i ie v i s i t a d a po r h u m a n i s t a s r e n a c e n t i s t a s , c o m o 
A m b r o s i o d e M o r a l e s y A r g o t e y Mol ina . Po r v ia jeros e rud i tos d e los s iglos X V I al 
X I X , c o m o A n t o n i o Ponz , A g u s t í n C e a n B e r m ú d e z , F r a n c i s c o P é r e z Bayer . P o r h i s to -
r i adores , a c a d é m i c o s de la R e a l A c a d e m i a de la Hi s to r i a y c ient í f icos , c o m o el P. Enr i -
q u e F lo rez , F ide l F i ta , M a n u e l de G ó n g o r a , a és te se d e b e un m a g n í f i c o t rabajo , M a -
nue l A c e d o y H o r a c i o S a n d a r s . L o s r e s e ñ a d o s y o t ros m u c h o s a lud ie ron a sus r u i n a s , 
p u b l i c a r o n n o t a s , a r t í cu los , i n fo rmes , r e c o g i e r o n p i eza s va l io sas . E n é p o c a m o d e r n a 
E m i l i o H ü b n e r r ecop i ló n u m e r o s a ep igraf ía en su Corpus Inscriptionum Latinarum. II. 
Es d e des t aca r la f igura de Rafae l C o n t r e r a s , an t iguo d i rec tor del m u s e o a r q u e o l ó g i c o 
(12) J. ARCE, El último siglo de la España romana: 284-409, p. 17. 
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de L i n a r e s , en el q u e casi e x c l u s i v a m e n t e se r e c o g e n las p iezas del y a c i m i e n t o de C a s -
tulo, r e c u p e r a d a s en supcrl ' icie y en e x c a v a c i o n e s a r q u e o l ó g i c a s . Fue uno de los p ro -
m o t o r e s de la fundac ión de d i c h o m u s e o en 1956, de la adqu i s i c ión por par te del Es t a -
do d e las dos f incas en las q u e se ha l l aba loca l izada la pa r t e pr incipal del y a c i m i e n t o , 
la c i u d a d , y de las e x c a v a c i o n e s s i s t emá t i cas . 
S o b r e todas estas f iguras resal ta la pe r sona l idad cient íf ica y h u m a n a d e prof. Jo se 
M a r í a B l á z q u e z , a qu ién a t ravés de es te t rabajo d e d i c o el m á s j u s t o y s incero h o m e n a -
je . E l prof. B l á z q u e z , consc i en t e de la i m p o r t a n c i a e x c e p c i o n a l d e Cas tu lo , la c i u d a d 
m á s c i t ada en las fuentes c lás icas d e s p u é s d e Ta r raco , e x c a v ó , al f rente de u n e s c o g i d o 
e q u i p o , en su m a y o r í a p rofesores de un ive r s idad , el y a c i m i e n t o d e la c i u d a d d e C a s t u -
lo, e x t r a m u r o s , y sus n e c r ó p o l i s , i n i n t e r r u m p i d a m e n t e d e s d e 1969 hasta 1983 , y con 
pos te r io r idad a las t rans fe renc ias d e t e r m i n a d a s por la c r eac ión de las C o m u n i d a d e s au-
t ó n o m a s , du ran t e las c a m p a ñ a s d e 1985 y 1986 . Es tud ió su p r o b l e m á t i c a , la evo luc ión 
de su p o b l a m i e n t o , r ec reó su his tor ia , i n t e rp re t ando los res tos a i -queológicos , r ecupera -
dos e n e x c a v a c i ó n y en superf ic ie , a c u y o es tud io un ió el de los escr i to res c lás icos q u e 
t ra taron con d ive r sos g r a d o s d e énfas is sobre C a s t u l o , c o m o A p p i a n o , A r t e m i d o r o , E s -
t r abón , P l in io , P lu ta rco , Pol ib io , P t o l o m e o , y o t ros . La h i s to r i a d e Cas tu lo , la e v o l u -
ción del y a c i m i e n t o , es c o n o c i d a y ap rec i ada en su j u s t o v a l o r en E s p a ñ a y qu izás m e -
j o r inc luso en el ex t ran je ro , p u e s t o q u e ha s ido d i v u l g a d a a t ravés d e v o l ú m e n e s m o n o -
gráf icos , ar t ículos c ient í f icos y d ivu lga t ivos , p o n e n c i a s y c o m u n i c a c i o n e s e n c o n g r e s o s 
nac iona l e s e i n t e rnac iona le s . 
C o m o r e su l t ado de l i m p u l s o d a d o por el prof. B l á z q u e z y su e q u i p o a las e x c a v a -
c iones a rqueo lóg i ca s del y a c i m i e n t o y su e n t o r n o , a las p r o s p e c i o n e s de superf ic ie y a 
los pos t e r io r e s e s tud ios de l abora to r io y g a b i n e t e , se ha l l egado a c o n o c e r una b u e n a 
pa r te d e su h is tor ia . H e aqu í una s íntes is de los log ros ob ten idos y d e las c a m p a ñ a s de 
e x c a v a c i ó n a r q u e o l ó g i c a s i s temát ica . 
E n C a s t u l o p u e d e n de l imi t a r se dos sec to res , uno un i t a r io , el oppidum o r e t ano , so -
bre el q u e se as ien ta la c iudad r o m a n a , q u e a d q u i e r e un e s p l é n d i d o desa r ro l lo d u r a n t e 
la R e p ú b ü c a y el A l t o I m p e r i o y un ul ter ior y pau l a t i no dec l ive , a par t i r del s ig lo III y 
Bajo I m p e r i o , al q u e a lud í en la p r i m e r a pa r te de es te t rabajo . O t r o d ive r so , e x t r a m u -
ros, c o n s t i t u i d o por p e q u e ñ o s p o b l a d o s , de d i fe ren tes é p o c a s , tal v e z d e p e n d i e n t e s de 
C a s t u l o , villae, n ec rópo l i s , a l fares , c an t e r a s , a l m a g r e r a s , ta l leres d e fund idores , pue r to 
f luvial . 
L a s secuenc ias cu l tu ra les q u e se han d e t e r m i n a d o son: 
Fase de la Edad del Bronce. E s la s ecuenc ia c r o n o l ó g i c a m á s an t igua ha l l ada en 
e x c a v a c i ó n , y se ref iere al y a c i m i e n t o d e la M u e l a , e x t r a m u r o s al sur de Cas tu lo , al p ie 
m i s m o del c e r ro de igual n o m b r e . Se ais ló un c o m p l e j o de co j i s t ruce iones en el q u e se 
p u e d e n de t e rmina r var ias fases . Es te c o m p l e j o cons t ruc t i vo se as ien ta sobi'c un tal ler 
de fundidores q u e pa r ece se encon t r a r í a al a i re l ibre , d a t a d o en el s ig lo VIII a .C. 
Fase oreíana. La p r e senc i a fenicia , tar tes ia , c a r t ag inesa y gr iega , a t ravés del co -
m e r c i o o de las co lon ias de c o m e r c i a n t e s en func ión de las m i n a s , e n todo el sur pen in -
sular, y m á s c o n c r e t a m e n t e en la Al ta A n d a l u c í a , y en uno d e sus p r inc ipa les enc l aves , 
C a s t u l o , o c a s i o n ó i m p o r t a n t e s t r a n s f o r m a c i o n e s e c o n ó m i c a s y soc ia le s . El c o m e r c i o 
b e n e f i c i ó p r i n c i p a l m e n t e a la c l a s e d i r i g e n t e cjue c o n t r o l a b a la m i n e r í a . El p e r í o d o 
or ien ta l izan te t razó las bases de una soc i edad u rbana , la o re tana , q u e se desar ro l la r ía 
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p l e n a m e n t e a part ir d e la s e g u n d a mi t ad del s ig lo V y sobre t o d o en el s iglo IV, hasta 
las conqu i s t a s pún ica y r o m a n a . Es ta fase se ha d e t e r m i n a d o , sobre t odo , a t r avés del 
e s tud io de las nec rópo l i s o re tanas q u e c i r cundan el oppidiini. 
Fase púnica. D e esta é p o c a a p e n a s han l l e g a d o ves t ig ios a r q u e o l ó g i c o s , d e s d e 
luego no se ha e x c a v a d o n ingún rasgo pún ico , y las not ic ias de la p re senc ia de los bar-
q u i d a s en C a s t u l o la c o n o c e m o s a t r avés , sobre t odo , de los au to res c lás icos . L i v i o des -
cr ibe así el oppiduin o r e t ano , re r i r idndose a los sucesos d e los años 214 -41 a . C , Castu-
lo. uri) Hispaniae valida ac nohilis el adeo coniuncla socielale poenis , ut uxor Hanni-
halis esset ad romanos defeccit. Las m i n a s de la reg ión de C a s t u l o (L ina res , el C c n t e -
n i l lo , Vi lches , e tc . ) , las m á s ricas d e H i s p a n i a en ga l ena argent í fera , c o n j u n t a m e n t e con 
las de C a r t h a g o N o v a , v in ie ron a ser la pr inc ipa l fuente de ing reso d e los bár tpi idas 
con la q u e f inanc ia ron la s e g u n d a G u e r r a P ú n i c a . An íba l , s i gu i endo la pol í t ica famil iar 
de e n t r o n c a r con los i nd ígenas para a segu ra r se adhes iones , casó con H i m i l c e , p e r t e n e -
c ien te a una de las g r a n d e s famil ias o re tanas de Cas tu lo . 
Fase romana. En el a ñ o 2 0 6 a .C. Pub l i o C o r n e l i o Esc ip ión Af r i cano se a p o d e r ó 
de C a s t u l o . A u n q u e la c i u d a d i nd ígena no fue a r ru inada por los h e c h o s bé l i cos , c o n s e -
cuen te s con su conqu i s t a , fue r á p i d a m e n t e absorb ida por los e l e m e n t o s i tá l icos q u e a 
el la deb ie ron l legar, una vez allí a s en t adas las t ropas r o m a n a s . Cas tu lo fue s o m e t i d a a 
una r áp ida y c o m p l e t a co lon i zac ión . P o t e n c i a d a por la exp lo t ac ión m i n e r a y agr íco la , 
la c i u d a d d e b i ó t ener un m o m e n t o d e g ran p r o s p e r i d a d e c o n ó m i c a y social en é p o c a r e -
pub l i cana y a l to imper ia l a j u z g a r po r la impor t anc i a d e las m o n e d a s a c u ñ a d a s e n la lo -
c a l i d a d " " . 
Es pos ib le q u e ya a par t i r de C é s a r C a s t u l o p o s e y e r a u n a inc ip ien te o rgan izac ión 
po l í t í co -admin i s t r a l iva , s imi la r a la del res to d e las c i u d a d e s r o m a n i z a d a s . P l in io (NH 
3,25) des igna a los c a s tu lonense s c o m o Caesa(i lu)uenales. D e s d e A u g u s t o la o rgan i -
zac ión admin i s t r a t i va de C a s t u l o p a r e c e q u e es tá a d a p t a d a al m o d e l o r o m a n o , conf igu-
r á n d o s e c o m o m u n i c i p i o la t ino c o n sus c o r r e s p o n d i e n t e s m a g i s t r a t u r a s y ca rgos rel i -
g iosos de l cu l to imper i a l y cur ia . Es tos ca rgos se c o n o c e n m u c h o s de e l los po r la ep i -
grafía , u n o de los me jo res auxi l ia res de l a r q u e ó l o g o y del h i s to r iador , y q u e el prof. 
B l á z q u e z e m p l e ó aprop iadamente" ' " . 
Es pos ib le conoce r , a s i m i s m o a t ravés de la epigraf ía , cua le s fueron las p r inc ipa le s 
fami l ias de Cas tu lo , los Corneíii, m u y n u m e r o s o s e n la epigraf ía . Se r í an en un pr inc i -
p io c l ien tes de E s c i p i ó n . L o s Valerli y los lunii. E s t a s fami l ias deb ían cons t i tu i r l a ar is-
toc rac ia local , j u n t o con ot ras , c u y o s n o m b r e s n o nos han l l egado . Se sabe q u e deter -
m i n a d o s m i e m b r o s d e las fami l ias c i t adas h ic ie ron fabulosas d o n a c i o n e s a la c iudad . 
En su é p o c a de e s p l e n d o r la pob lac ión pose í a edi f ic ios o r n a d o s con es ta tuas de pla ta y 
(13) A.M. DE G U A D A N , Numismática ibérica e ÜKa-o-romana, Madrid, 1979, pp. 180 ss. Id., Catálogo de 
numismática ibérica e ibero-romana. Madrid. 1980, h. V I L E A R O N G A , Numismática antigua de His-
pania, Barcelona, 1978. vSolrre monedas en Caslulo con rasgos indígenas y oricntalizanles, cf. M.P. 
GARCÍA-BELLIDO, "La esfinge en las monedas de Caslulo", Zepliyrus, 28-29, 1978, pp. 343 ss. Id., 
Las Uìonedas de Castulo con escritura indígena. Historia numismática de una ciudad minera, Barce-
lona, 1982. 
(14) J.M. B L A Z Q U E Z , "La epigrafía de Castulo. Consideraciones históricas". Dacia XXII , 1978, pp. 249-
257. Id., "Caslulo a través de sus ¡nscjJpciones latinas", Epigraphie Hispanique. Problèmes de Métho-
de etd'Edidon, Paris, 1984, pp. 304-314. 
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bronce , co s t eadas por las fami l ias a lud idas . El benefac tor m á s impor t an t e c o n o c i d o fue 
Q. Tor tus Cu l l eo , q u e d e s e m p e ñ ó el ca rgo d e procurator augusíalis provinciae Baeti-
ca. L o s hab i t an te s de C a s t u l o le ded ica ron u n a es ta tua po r dec re to d e los d e c u r i o n e s , 
en c u y a basa se hal ló la insc r ipc ión q u e desc r ibe los favores h e c h o s a aquél la , ce l e -
b r á n d o s e dos d ías de j u e g o s c i r censes . C a s t u l o pues , p u d o tener un c i rco , o bien un an-
fi teatro y con segur idad un tea t ro , sus ru inas se encuen t r an en superf ic ie , j u n t o a la m u -
ralla, al nor te , en las p r o x i m i d a d e s d e unos g r a n d e s depós i t o s de a g u a pe r t enec i en t e s a 
la in f raes t ruc tura de a b a s t e c i m i e n t o de agua . Pose ía t e rmas , anchas ca l zadas e i m p o r -
tantes puer tas d e acceso . 
A par t i r d e la cr is is del s ig lo III el dec l i ve d e Cas tu lo es cons t an t e , sobre todo po-
t enc i ado po r la crisis d e la miner í a . L a s ru inas d e ia c iudad del Bajo I m p e r i o son las 
q u e h a n l l egado has ta nues t ros d ías en superf ic ie , m e z c l a d a s con res tos v i s i g o d o s y 
á rabes . 
L a s c a m p a ñ a s de e x c a v a c i ó n a r q u e o l ó g i c a s i s t e m á t i c a r e a l i z a d a s p o r el prof. 
B l á z q u e z y su e q u i p o , q u e han se rv ido de base , c o n j u n t a m e n t e con la in terpre tac ión de 
la ep igraf ía y los tex tos c l á s i cos , a q u e la h i s to r ia de C a s t u l o fuera una rea l idad son las 
que se ind ican m á s aba jo . 
C o n los r e su l t ados de los e s tud ios re la t ivos a los da tos ex t r a ídos de la e x c a v a c i ó n 
del y a c i m i e n t o el prof. B l á z q u e z ha p u b l i c a d o se i s v o h í m e n e s m o n o g r á f i c o s : ! . M . 
B l á z q u e z , C a s t u l o I, Acta Arqueológica Hispánica 8, 1975. J .M. B l á z q u e z , C a s t u l o II, 
EAE 105 , 1979. J .M. B l á z q u e z , J .Val ien te ,Cas tu lo I I I , EAE 117, 1 9 8 1 , J .M. B l á z q u e z , 
R . C o n t r e r a s , J. Ur rue l a , C a s t u l o IV, EAE 1 3 1 , 1984 . J . M . B l á z q u e z , M . R G a r e í a - G e l a -
bert, F. L ó p e z , C a s t u l o V, EAE 140, 1985 . M . R Garc í a -Ge labe r t , J . M . B l á z q u e z , Cas-
tulo. Jaén, España. /.Excavaciones en la neci'ópolis ibérica del Estacar de Robarinas 
(s. IV a.C). B A R In terna t iona l Se r i e s , 4 2 5 , Oxfo rd , 1988. El v o l u m e n VII se e n c u e n t r a 
en i m p r e n t a , r e la t ivo a las e x c a v a c i o n e s de 1985 y 1986, de la vi l la del Olivar . 
En C a s t u l o I se p u b l i c a n los e s tud ios de la c a m p a ñ a d e e x c a v a c i ó n de 1970. 
E x c a v a c i ó n de la n e c r ó p o l i s o r e t a n a de los Pa to s " " . Se e n c u e n t r a fuera de l r ec in to 
a m u r a l l a d o , al oes te , p a s a d o el a r r o y o d e San A m b r o s i o , l ími te na tura l de la c iudad , en 
un ce r ro a m e s e t a d o . F u e descub ie r t a es ta zona d e la nec rópo l i s en v e r a n o d e 1969 , du -
ran te las tareas agr íco las de los t rac tores . Es to s , con su reja de g r a n d e s d i m e n s i o n e s , 
están en la ac tua l idad , c o n j u n t a m e n t e con los fur t ivos , p r o d u c i e n d o daños i r r epa rab les 
a las n e c r ó p o l i s , sin q u e las au to r idades c o m p e t e n t e s i n t e rvengan a c t i v a m e n t e . 
E x c a v a c i ó n de ia nec rópo l i s o r e t ana de B a ñ o s d e la Muela" '" . S e e n c u e n t r a en un 
p e q u e ñ o m o n t í c u l o , al su res te de la c iudad , e x t r a m u r o s , en la m a r g e n d e r e c h a de l r ío 
Guada l imar . 
E x c a v a c i ó n de la nec rópo l i s o re t ana de C a s a b l a n c a " " . Es tá m u y c e r c a n a a la de 
Baños d e la M u e l a . Se e x c a v ó en o t o ñ o una t u m b a , a unos 5 0 0 m e t r o s al sures te del re -
c into a m u r a l l a d o . En la c a m p a ñ a d e 1972 se e x c a v ó la nec rópo l i s d e s c u b i e r t a en 1970 
po r m e d i o de e s t a p r i m e r a t u m b a , r e c u p e r á n d o s e b r o n c e s impor t an t e s y un t ú m u l o . 
(15) J.M. B L A Z Q U E Z , "La necrópolis ibérica de los Patos", en J.M. B L A Z Q U E Z , Ca.milo I, pp. 41-121 . 
J.M. BLAZQUEZ, F. M O t J N A , "La necrópolis ibérica de los Patos en la ciudad de Castulo (Linares, 
Jaén)", XIICNA, Jaén, 1973, pp. 639-656. 
(16) J.M. BLAZQUEZ, "La necrópolis de Baño.s de la Muela", en J.M. BLAZQUEZ, Castulo I, pp. 123-218. 
(17) J.M. B L A Z Q U E Z , "La necrópolis ibérica de Casablanca", en J.M. B L A Z Q U E Z , Caslulo I, pp. 219 ss. 
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L a s nec rópo l i s d e los Pa lo s , d e la M u e l a y d e C a s a b l a n c a t ienen u n a s imi la r c ro -
no log ía . Se da tan a f inales del s ig lo V a .C. y p r i m e r a mi tad del IV a . C , é p o c a i m p o r -
tan te en la cu l tu ra o re tana . 
E x c a v a c i ó n de la nec rópo l i s d e la Pue r t a Norte"*". Se en cu en t r a s i tuada a la sal ida 
de la puer ta nor te y pr inc ipa l de la loca l idad , de la q u e d is ta 125 m., a la i zqu ie rda del 
c a m i n o q u e une el cor t i jo de San ta E u f e m i a con la car re te ra vieja que v a de L i n a r e s a 
T o r r e b l a s c o p e d r o . La nec rópo l i s se s igu ió e x c a v a n d o du ran t e las c a m p a ñ a s de 1971 y 
1972. .Í.M. B l á z q u e z , c o m o ya i nd iqué , la s i túa en el s ig lo IV y A . M . C a n t o e n la pr i -
mera mi tad del s ig lo I. 
F u e a s i m i s m o en esta c a m p a ñ a e x c a v a d a una t u m b a v i s igoda , s i tuada a 65 m. al 
no roes t e de la e x c a v a c i ó n d e la Puer ta Norte" '" . S e da tó en el s ig lo V I . 
E n d i c i e m b r e d e 1969 se r ea l i zó una e x c a v a c i ó n de s a l v a m e n t o en u n a t u m b a do-
ble'-'", una de cuyas losas d e cobe r tu ra había s ido l evan tada por los t rac to res . S e t ra taba 
de , al parecer , un e n t e r r a m i e n t o fami l ia r de i n h u m a c i ó n , tal v e z un p a d r e y un hijo, 
pues por los res tos ana l i z ados se sabe q u e pe r t enec í an a dos va rones , uno con e d a d cal-
cu lada en t re 10 y 2 0 años y el s e g u n d o con edad en t re 5 0 a 55 a ñ o s . Es ta t u m b a , se ha-
lla p r ó x i m a a la nec rópo l i s d e la Pue r t a N o r t e , a la q u e pud i e r a per tenecer . Si as í fuera 
se t ra tar ía d e una nec rópo l i s de gran ex tens ión . 
E n C a s t u l o II, se encuen t r an r eun idos los e s tud ios d e las c a m p a ñ a s d e e x c a v a c i ó n 
de 1971 a 1976. 
D u r a n t e es tas c a m p a ñ a s se e x c a v a r o n nec rópo l i s , una vi l la y d e t e r m i n a d o s p u n t o s 
c e r c a n o s al t ea t ro , c o m o ca tas p rev ia s a su e x c a v a c i ó n s i s temát ica . 
E x c a v a c i ó n de la nec rópo l i s d e la Puer ta N o r t e . C a m p a ñ a s de 1971 y 1972'^". 
E x c a v a c i ó n d e la vil la u r b a n a de l Ol ivar ' " ' . C o n s t a de n u m e r o s a s d e p e n d e n c i a s , 
con p a v i m e n t o s de d ive r sos t ipos y un c o m p l i c a d o s i s t ema d e c o n d u c c i ó n de a g u a . Se 
e x c a v ó d u r a n t e la c a m p a ñ a de 1 9 7 1 . U n rec in to largo y e s t r e c h o , a b o v e d a d o , al q u e se 
d e s c i e n d e p o r u n a s e sca le ras , p e r t e n e c i e n t e a es te c o m p l e j o cons t ruc t i vo , fue r e s t au ra -
do p o r la D i r e c c i ó n G e n e r a l de Be l l a s A r t e s . C o n ocas ión del C o n g r e s o A r q u e o l ó g i c o 
N a c i o n a l , que en 1972 se ce l eb ró en L i n a r e s , e l y a c i m i e n t o , y en par t icu lar la vil la, 
fueron v i s i t ados p o r D o n J u a n Car los y D o ñ a Sofía , R e y e s d e E s p a ñ a . 
E x c a v a c i ó n y l i m p i e z a d e la mura l l a . C a m p a ñ a de]971"^ ' ' . S e p r o c e d i ó a la l imp ie -
za d e g r a n d e s t r e c h o s , a s i m i s m o se p r ac t i ca ron va r i a s zan jas . L a zona n o r t e , ob j e to de 
la l imp ieza , fue pos t e r i o rmen te r e s t au rada p o r la D i r e c c i ó n G en e ra l de Be l l a s A r t e s . 
E x c a v a c i ó n en el C e r r o del Teatro'-*'. Se l l evó a c a b o du ran t e la c a m p a ñ a d e 1972 . 
Se abr ie ron t res ca tas d e 4 x 4 m. , a p r o x i m a d a m e n t e a 100 m. a la i zqu i e rda del c a m i n o 
(18) Cf. nota 9. 
(19) J.M. B L A Z Q U E Z , E. MOLINA, "Necrópolis de la Puerta Norte de Castulo", pp. 303-304. 
(20) J.M. BLAZQUEZ, E. MOLINA, "Necrópolis de la Puerta Norte de Castulo", pp. 292-303. 
(21) "Necrópolis de la Puerta Norte. Campañas de 1971 y 1972", pp. 9-87. 
(22) J.M. BLAZQUEZ, F. MOLINA, "La villa urbana del Olivar", pp. 109-254. 
(23) J.M. B L A Z Q U E Z , F. MOLINA, "La muralla de Castulo", en J.M. B L A Z Q U E Z , Caslulo II, pp . 269-
282. J.M. B L A Z Q U E Z , P. F E R N A N D E Z URIEL, "Urna oretana en la muralla de Castulo", Zephyrus 
XXV, 1974, pp. 343-350. 
(24) P. F E R N A N D E Z URIEL, J. URRUELA, "Cerro del Teatro. Campaña de 1972", en J.M. B L A Z Q U E Z , 
Ca.stulo 11, pp. 305-322. 
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que v a de L ina res al M o l i n o d e C a l d o n a . Fue ron e n c o n t r a d o s res tos de p o b l a m i e n t o ro -
m a n o d e s d e la R e p ú b l i c a has ta la é p o c a ba jo imper ia l avanzada . 
E x c a v a c i ó n de la nec rópo l i s del Cer r i l lo de los Gordos ' ' " ' . C a m p a ñ a de 1 9 7 1 . La 
nec rópo l i s es tá s i tuada a p r o x i m a d a m e n t e a 1 k m . al es te de la nec rópo l i s de la Pue r t a 
N o i l e , y a 8 0 0 m. del no rdes t e de la mura l l a . 
La t u m b a de c á m a r a q u e se e x c a v ó es tá d a t a d a en el s ig lo I. F u e expo l i ada d e s d e 
an t i guo , y no c o n s e r v a b a ajuar. C o e t á n e a a la c á m a r a hay una t u m b a d o b l e de i n h u m a -
ción c o n sendas insc r ipc iones : 
1) L(ucii) Anni 
Capellae 
Segol^rigensi is) 
2) Inf(ronte) p(cdes) XXXV 
¡na(gro)p(edes)XXX"-'\ 
L a s s i g u i e n t e s t u m b a s , h a s t a s i e t e , q u e se c reen a s i m i s m o c o n t e m p o r á n e a s d e 
aqué l l a s , son d e inc ine rac ión . Se hal ló , a d e m á s una pira funerar ia y tres a r tesas . 
E x c a v a c i ó n de la nec rópo l i s del E s t a c a r de Robar inas ' "" . Se l l evó a c a b o du ran t e 
las c a m p a ñ a s d e 1973 y 1976. La nec rópo l i s es tá s i tuada al bo rde d e la p r i m e r a t e r raza 
cua te rna r i a del r ío G u a d a l i m a r , en su m a r g e n de recha , l imi tada po r la cu rva de n ive l de 
280 m. , y a u n a al tura de 20 m . sobre el n ivel ac tua l del r ío. 
A unos 70 m. al norte apareció una tumba publ icada por A. Blanco'^*'. Y entre el m o -
lino de Caldona y la necrópol is , apareció otro conjunto de tumbas , excavado en la campa-
ña de 1968 y publ icada por los profesores A. Arr ibas y F. Molina'"". Al norte de Robar i -
nas, a 800 m., ap rox imadamen te , se encuentra la necrópolis de los Patos'"". Es este pues un 
ámbi to muy ex tenso dedicado a necrópol is . Todas las reseñadas per tenecen a la m i s m a 
época, es decir, finales del siglo V a.C. y pr imera mi tad del siglo IV a.C. Se r e tomó la ex-
cavación de la necrópol is del Estacar de Robar inas durante las campañas de 1982 y 1983. 
E n el v e r a n o de 1972 se de scub r i e ron los res tos de un m o n u m e n t o funerar io , los 
H i g u e r o n e s " " , c u y a e x c a v a c i ó n d u r a n t e las c a m p a ñ a s de 1972 y 1973 fue d i r ig ida por 
(25) A. C A N T O , .1. UI ÍRUELA, "Necrópolis del 'Cerrillo de los Gordos ' . Campaña de 1971", en .J.IVl. 
B L A Z Q U E Z , Castulo II, pp. 323-346. ,T. U R R U E L A , "Ajuares funerarios de la necrópolis del 'Cerri-
llo do los Gordos' , Castulo (Linares, Jaén). Campaña de 1971", RUCM. 
(26) Las inscripciones fueron publicadas por A. D'ORS Y R. C O N T R E I M S , Miscelánea epiaráfica, Eniéii-
toXLV, 1977, pp. 7-12. 
(27) A. BLANCO, "Tarros de cerámica ibérica andaluza", Orelama 14-15, 1963, pp. 87-99. Id. "Un jinete 
ibérico de Caslulo", Luceiiluní II, 1983, pp. 199-202. .I.M. BLAZQUEZ. J. REMESAL, "Hallazgos en la 
necrópolis orelana de Castulo", XU CNA, Zaragoza, 1975, pp. 639-658. Id., "La necrópolis del Estacar 
de Robarinas", en J.M. BLAZQUEZ, Castulo II, pp. 347-395. J.M. BLAZQUEZ, J. REMESAL, J.L. 
RAMÍREZ, J. VALIENTE, "La necrópolis orelana de Castulo. Campaña (le 1976", VIII Syniposiiini In-
ternacional ele Prehistoria Peninsular (Córdoba, 1976), 1979. R. OLMOS, "Estudio sobre la cerámica 
ática del Estacar de Robarinas (Castulo, Jaén)", en J.M. BLAZQUEZ, Castulo II, pp. 396-404. 
(28) "El ajuar de una tumba de Caslulo". Oretania 19, 1965, pp. 7-60. 
(29) "La necrópoli.s ibérica del Molino de Caldona (finca Torrubia)", Oretania 28-33 , 1968-69, pp. 160-
229. G. TRIAS, "lístudio de las cerámicas áticas decoradas de la necrópolis del Molino de Caldona", 
Oretania. 28-33 , pp. 222-234. 
(30) Cf. nota 15. 
(31) J.R. S Á N C H E Z MESEGUER, "Los Higuerones", en J.M. BLAZQUEZ, Castulo II, pp. 416-429. R. 
O L M O S , "Estudio sobre la cerámica ática del Estacar de Robarinas (Castulo. Jaén)", en J.M. BL.^Z-
Q U E Z , Ca.milo II, pp. 396-404. 
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el doc to r J .R. S á n c h e z M e s e g u e r , d e la Un ive r s idad A u t ó n o m a d e Madr id . 
C a s t u l o III . Es un v o l u m e n m o n o g r á f i c o , d e d i c a d o al e s tud io de los ma te r i a l e s y 
da tos r e c a b a d o s d u r a n t e las c a m p a ñ a s d e e x c a v a c i ó n de 1978 y 1979 '" ' . 
La e x c a v a c i ó n se desar ro l ló al p ie del ce r ro de la Mue la , a ori l las del río G u a d a l i -
mar , en el frente de t a ludes q u e bo rdean su margen dei 'ccha. En u n a superf ic ie d e poco 
más d e 5 m e t r o s d e a n c h o , po r 2 0 m e t r o s de longi tud , pa ra le la a la ca r re te ra vieja de 
T o i r e b l a s c o p e d r o . S e e x c a v ó un c o m p l e j o a rqu i t ec tón i co , c u y o s es t ra tos mas an t i guos 
se da tan a p r inc ip ios del s ig lo VIII a .C. Es tas cons t rucc iones a i s l adas fo rman par te de 
un con jun to m u c h o m á s a m p l i o , s i t uado en un frente de 3 0 0 m. a p r o x i m a d a m e n t e , so -
bre la ori l la d e r e c h a del r ío G u a d a l i m a r , y en una p ro fund idad de t ierra aden t ro d e más 
de 1 km. , y a s c i ende por las faldas del ce r ro de L a M u e l a . 
E n 1980, 1981 y 1982 se s igu ió e x c a v a n d o en es te y a c i m i e n t o e x t r a m u r o s de la 
c i u d a d r o m a n a . 
En Cas tu lo IV se es tudian siete sondeos rea l izados duran te la c a m p a ñ a de 1975 en 
el sector nores te de la c iudad '" ' . Fue ron abier tos , obedec i endo a una p rog ramac ión , en la 
zona de planic ie c o m p r e n d i d a en la curva de nivel de 330 m., s i tuada en el nores te , en el 
(32) J.M. BLAZQUHZ, "La colonización fenicia en la Alia Andalucía (Orelania), siglos VIILVl a . C " , RSF 
XIV, 1986, pp. .')3 80. J.M. B L A Z Q U E Z , M.l^ GARCIA-GELABERT, "Nueva campaña de excava-
ciones en la Muela de Caslulo (Linares)", XVI CNA, Zaragoza, 1983, pp. 597-604. Id., "Análisis de 
los pavimenlos de cantos rodados de Caslulo (Linares, Jaén)", Arqueología 51 , 1985, pp. 13-22. Td., 
"Caslulo (Jaén): ensayo de análisis ambienlal". Estudios en homenaje al Dr. Antonio Beltrán Martí-
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espac io de l imi tado po r la mura l la . Se t ra taba d e obtener una estrat igrafía del yac imien to . 
Es tos s o n d e o s apo r t an un da to in te resan te , la t e m p r a n a p re senc ia del habi ta t r o m a -
no e n es te sector . 
P r e s e n c i a i n m e d i a t a m e n t e p r e r r o m a n a , sin q u e se p u e d a prec i sa r la c r o n o l o g í a en 
los s o n d e o s II , VI y tal vez VIL 
P r e s e n c i a r o m a n a en el s ig lo I a . C , c o n es t ruc turas hab i t adas po r r o m a n o s o itáli-
cos , p e r o l e v a n t a d a s po r i n d í g e n a s . U n a s p e r m a n e c e n en u s o h a s t a el Bajo I m p e r i o 
a v a n z a d o , o t ras son a b a n d o n a d a s o des t ru idas v i o l e n t a m e n t e y ed i f i cándose sobre el las 
en f echas pos te r io res al s ig lo III"*'. 
E n el s o n d e o IV se hal ló u n a c i s te rna de una p ro fund idad de 4 , 4 0 m . y una a n c h u -
ra m e d i a q u e osc i la en t re los 82 y 7 0 c m . L a c i s te rna , q u e no pose ía s i s t ema de desa -
güe , podr í a c o n t e n e r unos 15.000 l i tros de agua . P a r e c e q u e r ecog í a el agua de o t ra es -
t ruc tura , tal v e z de un a c u e d u c t o q u e en t ra r ía hac ia la pue r t a no r t e , dada la p r e senc i a 
en su in ter ior d e un si l lar con acana l adu ra , r e s to de o t ros de sapa rec idos ' ' " . 
S o b r e casas de f inales de la é p o c a r epub l i cana , cuyas pa redes aún ten ían un a lza-
do d e 1,50 m e t r o s , se d e s c u b r i ó un c e m e n t e r i o v i s igodo , l e c h a d o en el s e g u n d o cua r to 
del s ig lo VII , s in violar . L o s sa rcófagos e s t aban f o r m a d o s por p i e z a s , a lgunas d e las 
cua le s c o r r e s p o n d í a n a las co rn i sas del t ea t ro , d e c o r a d a s c o n tr igl ifos y metopas'^"' . 
E l s o n d e o VII I , c o m p u e s t o d e 8 ca tas , se l l evó a c a b o d u r a n t e las c a m p a ñ a s de 
1975 , 1977 , 1978 y 1979 . D e n t r o de l r ec in to a m u r a l l a d o , a m e d i a ve r t i en te del ce r re te 
c o r o n a d o por el cor t i jo de San ta E u f e m i a , a 160 m. , al sur -sures te d e d i c h o cor t i jo , se 
ha l l aban los res tos po ten te s d e al pa rece r u n a ed i f i cac ión i m p o r t a n t e . F u e , p u e s , e n es te 
sec tor d o n d e se p l an t eó el s o n d e o VII I . L a l o m a del cor t i jo d e S a n t a Eu femia desc i en -
de s u a v e m e n t e hac ia el sur, pa ra en l aza r con la l o m a del cas t i l lo á rabe . E n̂ el cen t ro , 
u n i e n d o i m a g i n a r i a m e n t e el co r t i jo con el c a s t i l l o , p a r e c e hay u n a red d e castella 
aquae o a l j ibes, c u y o s restos a p a r e c e n a in t e rva los . El a l j ibe s i tuado en el cor t i jo de 
S a n t a E u f e m i a , ser ía u n o d e los p r i m e r o s d e la ser ie 
El r e su l t ado d e la p r imera c a m p a ñ a d e 1975 arrojó q u e el lugar d o n d e se p l an t eó 
la ca ta n ú m e r o l , a 8 m e t r o s al sur de los g r a n d e s res tos arciui tectónicos a q u e se ha 
a lud ido arr iba , se t ra taba d e u n ba r r io d e n s a m e n t e p o b l a d o du ran t e s iglos y d e s d e lue-
g o d u r a n t e el p e r í o d o r o m a n o imperial*" ' . 
E n 1977 se s iguió e x c a v a n d o y en 1978 y 1979 se d e s c u b r i ó u n a serie de casas da-
tadas d e s d e m e d i a d o s de l s iglo 1 has ta f inales del I I I , una c loaca y una p i sc ina dtfrigi-
darium, pa r l e i n t e g r a n t e de un ed i f i c io d e ca r ác t e r t e rma l , d a t a d o en t re los ú l t imos 
años de l s iglo I I I y la p r i m e r a m i t a d del s. IV'"". 
E n C a s t u l o IV t a m b i é n se r e c o g e la p r o s p e c c i ó n geof í s ica r ea l i zada en el y a c i -
m i e n t o en c o o p e r a c i ó n in te runivers i ta r ia , C a s a de Ve lazquez , C e n t r o P igan io l y el la-
(34) J. U R R U E L A , "Conc lus iones sobre el sector N E " , en J .M. B L A Z Q U E Z , R. C O N T R E R A S , J. 
URRUELA, Castulo IV, pp. 130-131. 
(3.5) J. U R R U E L A , "Los sondeos I, IT, ITI y IV", p. 4 1 . 
(36) J.M. BLAZQUEZ, J. U R R U E L A , "E.xcavacioncs en Castulo: Avance de la campaiia 1975", XV CNA. 
pp. 1.187-1.196. 
(37) J. V A L I E N T E , "El sondeo VIII. Cata n" I", en J.M. B L A Z Q U E Z , R. C O N T R E R A S , J. URRUELA, 
Ca.stuloIV.p. 135. 
(38) CE nota 7, p. 246. 
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bora lor io d e física I d e la Un ive r s idad d e Tours , c o n j u n t a m e n t e con el Ins t i tu to R o d r i -
go C a r o del C S I C y la U n i v e r s i d a d C o m p l u t e n s e de M a d r i d . Es t a p rospecc ión geof ís i -
ca se l levó a c a b o en e n e r o de 1977. Ar ro jó r e s u l t a d o s impor t an t e s , c o m o p u n t o de 
o r ien tac ión para las e x c a v a c i o n e s . Dio una zona d e n s a de pob lac ión con h u e c o s co r r e s -
p o n d i e n t e s a pa t ios o a p l azas"" . 
Cas tu lo V c o m p r e n d e los es tud ios y e l abo rac ión de los da tos r ecupe rados duran te 
las c a m p a ñ a s de 1980, 1981 y 1982, los cine se refieren e s t r i c t amen te al c o m p l e j o arqui-
tec tón ico de la Mue l a . Las e x c a v a c i o n e s en zona r o m a n a aún n o han s ido pub l i cadas . 
En el v o l u m e n se pun tua l i za sobre la funcional idad de las es t ruc turas de la Muela '"" . 
Las c a m p a ñ a s de e x c a v a c i ó n de 1982 y 1983 se cen t ra ron en la nec rópo l i s o re t ana 
de l E s t a c a r d e R o b a r i n a s . C o n los r e s u l t a d o s d e las e x c a v a c i o n e s , el e s tud io d e los 
m i s m o s y su in te rpre tac ión se c o m p u s o un v o l u m e n m o n o g r á f i c o , en é l , con el a p o y o 
de los r e su l t ados , se t rató d e inferir el s i s t ema d e o f rendas , r i tua les , c r eenc ia s y g r a d o 
de es t ra t i f icación soc ia l . N o pudo l l evarse a c a b o con u n a f iabil idad y ampl i tud abso lu -
tas , p o r q u e no se e x c a v ó la nec rópo l i s en su to ta l idad , s ino tal v e z una te rcera pa r t e de 
su ex t ens ión . P o s t e r i o r m e n t e ya n o íiie c o n c e d i d o p e r m i s o de e x c a v a c i ó n por pa r t e de 
las au to r idades a u t ó n o m a s , lo q u e ha f renado es tos e s tud ios , m u y in te resan tes y n e c e -
sar ios pa ra c o n o c e r a la soc i edad o re tana , de la q u e sus n e c r ó p o ü s son la m a y o r fuente 
de información '"" . 
(39) J.M. B L A Z Q U E Z , A. K E R M O V A N l ' , M. PONSICH, "Prospección geofísica en Baelo (Cádiz) y en 
Castulo (Jaén)", en J.M. BLAZQUEZ, R. C O N T R E R A S , J. URRUELA, Castulo IV, pp. 291-293. 
(40) Cf. nota 32. 
(41) J.M. B L A Z Q U E Z , M.P. G A R C I A - G E L A B E R T , "Castulo, ciudad oretano-romana", Arqueología 31 , 
1983, pp. 16-36. Id., "Estudio de los fragmentos escultóricos hallados en la necrópolis de El Estacar 
de Robarinas de Castulo", AEspA 51, 1984, pp. 171-176. Id., "Nueva campaña do excavaciones en la 
necrópolis oretana del Estacar de Robarinas, Castulo, IJnares" , XVTI CNA, Zaragoza, 1985, pp. 535-
548. Id., "La necrópolis del Estacar de Robarinas: Influencias griegas en Castulo", / / Congreso Anda-
luz de Estuelios Clásicos (Antcquera-Málaga, 1984), Málaga, 1987, pp. 275-288. id., "La necrópolis 
del Estacar de Robarinas, Castulo: tipología de los enterramientos". Homenaje a D. Domingo Elet-
cher, t. I, Archivo de Prehistoria Levantina, vol. XVII, 1987, pp. 177-198. Id., "El armamento deposi-
tado en la necrópolis del Estacar de Robarinas (s. IV a . C ) . Alta Andalucía", Homenaje a W. Schüle, 
1987 en prensa. Id., "Ritos funerarios ibéricos en la Alta Andalucía: enterramientos cenotáficos", Mis-
celánea de Estudios de Arqueología. Historia del Arte e Historia dedicados a Ana María Vicent, Di-
putación de Córdoba, 1987, en prensa. Id., "Destrucción de escultura ibérica: posibles causas". Home-
naje al Dr. Miguel Tarradell 1 Mateu, Barcelona, 1988, en prensa. J.M. B L A Z Q U E Z , M.P. GARCIA-
G E L A B E R T , S. ROVIRA, M. SANZ, "Estudio de un broche de cinturón de la necrópolis de "El Esta-
car de Robarinas" (Castulo, Linares)", Coloquio internacional sobre la Edad del Hierro en la Meseta 
norte (Salamanca, 1984), Zephyrus X X X I X - X L , 1986-1987, pp. 387-396. M.P. G A R C I A - G E L A -
BERT, "Evolución socio-política de Castulo: sociedad de jefatura", Lucentum VI, 1987, pp. 29-42. Id., 
La necrópolis del Estacar de Roharirias, .Jaén: ritos y creencias, Madrid, 1988. Id., "Las necrópolis 
ibéricas de Castulo. Componentes rituales". Homenaje al prof. Marcelo Vigil (II). Studia Histórica VI, 
Salamanca, 1988, pp. 61-76. Id., "Análisis coiTiparativo de los ritos de enterramiento de los pueblos 
celtíbero e íbero", H .Simposio solve los celtíberos. Necrópolis celtibéricas. (Daroca, 1988), Zaragoza, 
1990, pp. 349-355. Id., "La religión ibérica a través de las necrópolis de la Alta Andalucía", / Colo-
quio Internacional .wbre las religiones prehistóricas de la Península Ibérica, (Salainanca, 1987), en 
prensa. Id., "Los enterramientos en la Alta Andalucía (España) en el siglo IV a . C : Influencias fenicio-
púnicas", / / Coitgresso Internazionale di Sludi Fenici e Punici (Roma, 1987), en prensa. M.P. GAR-
CIA-GELABERT, J.M. B L A Z Q U E Z , Caslulo, .laén, Espaiia. I ¿excavaciones en la necrópolis ibérica 
del Estacar de Robarinas (s. IV a.C.}. BAR International Series 425, Oxford, 1988. Id., "EI armamen-
to de las necrópolis de la Alta Andalucía", Historia 16, Madrid, 1989, num. 153, pp. 105-1 12. Id., 
"Los broches de cinturón de las necrópolis oretanas de Castulo", Homenaje a D. Emeterio Cuadrado, 
1989, en prensa. Id., "Oretania desde el siglo VI a . C , a la conquista romana", Kolloquium über vorró-
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F i n a l m e n t e se e x c a v ó du ran t e las c a m p a ñ a s d e 1985 y 1986 en la vi l la del Ol i -
var '" ' , i n t r a m u r o s de la p o b l a c i ó n , c u y a s inves t igac iones se reflejan en C a s t u l o VI , q u e 
aún se hal la en p rensa . En es te v o l u m e n t a m b i é n es tán inc lu idos los es tud ios d e las 
c a m p a ñ a s de 1975 y 1977 , l levadas a c a b o en el Es t aca r d e L u c i a n o . Es te paraje se en-
cuen t r a s i tuado al p ie d e la e s c a r p a d a pend i en t e q u e fo rma el c o s t a d o es te del ce r ro de 
la M u e l a . L a z o n a de e x c a v a c i ó n e s t aba c o m p r e n d i d a en t re la ca r re te ra vieja de Tor re -
b l a s c o p e d r o y la l ínea en q u e la pend ien te del ce r ro se hace m á s abrup ta , q u e es tá m a r -
cada p o r varios t r amos de mura l l a de apa re jo j io l igonal . La mura l l a no es la m i s m a q u e 
la q u e de l imi t a el ce r ro . F o r m a r í a u n a de fensa avanzada . L a z o n a fue u t i l i zada c o m o 
nec rópo l i s , p r o b a b l e m e n t e a par t i r d e los s ig los V y IV a . C , y se p r o l o n g a has ta el si-
g lo II d.C. '"" 
mische Sprachen und kultiiren der ilierischen Hall>inscl, Colonia, 1989, cn prensa. Id., "Sustrato cullu-
ral y aspectos geográficos en Oretania (relaciones entre la Meseta y Oretania)", 1 Paleoeawlogía de la 
Península Ibérica, Madrid, 1989, en prensa. CI. además, notas 26 y 27. 
(42) Cf. nota 8. 
(43) ,T. VALIENTE, "Estacar de Luciano. Campañas de 197.5 y 1977". en M.P. G A R C I A - G E L A B E R T , 
.I.M. B L A Z Q U E Z , Castulo VI, en prensa. 
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